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Объектом исследования является разработка программного комплекса 
«Remember me», который предназначен для использования в качестве органай-
зера.  
Цель работы – разработка программного комплекса «Remember me» не-
обходимого для управления расписанием и собственными мероприятиями.  
В процессе исследования были изучены различные методы разработки 
программных комплексов. В том числе методы проектирования и разработки 
моделей БД, причем с учетом того, что будет разработано две БД: локальная и 
удаленная. Были изучены основные методы и алгоритмы работы web–сервиса. 
Также изучены методы защиты пользовательской информации. 
В результате исследования был разработан прототип программного ком-
плекса. 
Область применения: тайм–менеджмент, планирование дел физических 
лиц, а также организаций. 
Значимость работы заключается в применении множества теоретических 
знаний, методов, алгоритмов для создания данного программного продукта. 
Детальном изучении способов разработки системы в целом и отдельных её ча-
стей. 
В будущем планируется завершить разработку данного программного 
продукта. Протестировать его и скорректировать работу. Также планируется 
оптимизировать имеющиеся алгоритмы и интерфейс. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ 
ССЫЛКИ 
БД – база данных. 
СУБД – система управления базами данных. 
Нормализация БД – это процесс преобразований БД к виду, отвечающе-
му нормальным формам. Проводится для уменьшения противоречивости хра-
нимой в БД информации. 
НФ – нормальная форма. Это свойство отношения в реляционной модели 
БД, которое показывает его избыточность, которая может приводить к ошибкам 
выборки из БД, а также к ошибкам изменения данных.  
Органайзер –это небольшая книга или блокнот для записи важной ин-
формации, организации времени. В настоящее время большой популярностью 
пользуются электронные органайзеры, которые можно использовать на компь-
ютере или смартфоне. 
Интерфейс – это совокупность средств и методов, позволяющих пользо-
вателю или программе взаимодействовать с аппаратным обеспечением. 
Web–приложение – это клиент–серверное приложение, роль клиента в 
нем выполняет браузер, роль сервера web–сервер. Функции распределены меж-
ду клиентом и сервером, хранением информации занимается сервер, обмен ин-
формацией осуществляется по сети. Клиент занимается формированием запро-
сов серверу, а также обрабатывает полученную от него информацию. 
Web–сервис – это технология реализации интерфейса обмена данными 
между различными элементами системы, которые могут быть написан на раз-
ных языках программирования, а также могут находится на разных узлах сети. 
ER–диаграмма – (англ. entity-relationship model, ERM) это модель сущ-
ность–связь. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Отталкиваясь от статистики средняя продолжительность жизни человека 
составляет от 70 до 80 лет. Треть нашей жизни это сон, еще часть расходуется 
на такие действия как еда, отдых, развлечения, иногда различные болезни, 
оставшаяся часть жизни – это обычно работа или учеба. Как же распоряжаться 
этим ценным ресурсом? 
В современном мире этот вопрос является одним из ключевых. Так как 
темпы жизни значительно возросли. И проблема нехватки времени выходит на 
передний план. 
Большая часть людей не ценит свое время и тратит его впустую. Для них 
время не является чем–то ценным и обычно оно расходуется на совершенно не-
нужные вещи или же вообще просто убивается. 
Однако есть и те, кто рассматривает время с точки зрения бесценного и 
не восполняемого ресурса. Для них важно достичь успеха, добиться какого–
либо результата. Но даже у таких людей не всегда все получается, так как же-
лания не всегда могут реализоваться и всему виной время. Можно пытаться 
сделать максимально много важных дел за определенный промежуток времени, 
но в итоге не сделать ничего и лишь бесценно потратить временной ресурс. И 
для того, что бы это избежать необходимо использовать инструменты планиро-
вания. 
Ежедневное планирование необходимо для эффективного управления 
временем. Традиционно для этого использовались различные записки со спис-
ком дел, ежедневники, сейчас даже появились не просто датированные книги 
для записи дел, но и ежедневники, которые разработаны по одному из методов 
тайм–менеджмента. Однако у такого способа планирования кроме достоинств 
есть и существенные недостатки: ежедневники обычно либо большие и тяже-
лые, либо маленькие, но в них тогда неудобно писать и не хватает места; запис-
ки с делами постоянно теряются и их сложно систематизировать; ежедневник 
нужно постоянно проверять и прочитывать, чтобы не забыть все необходимую 
информацию.  
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В современном мире есть альтернатива традиционному подходу планиро-
вания, а именно электронные ежедневники. Сейчас каждый пятый человек име-
ет смартфон, на который можно установить приложение–органайзер совершен-
но различной конфигурации. Данные приложения не только способны хранить 
записанную пользователем информации, но и напоминать о важных событиях, 
предупреждать о накладках в расписании и многое другое. Однако имеющиеся 
на рынке приложения не всегда удовлетворяют желаниям пользователей. 
Именно поэтому разработка такого рода программного продукта является пер-
спективной. Так как спрос на них растет и несмотря на уже существующие ана-
логи, многие пользователи могут заинтересоваться если предоставить им более 
функционально полное решение. 
В первую очередь данный программный комплекс пригодится студентам 
для экспорта расписания занятий в ВУЗе в мобильное устройство, и использо-
вание его оффлайн. Также данный программный комплекс будет интересен за-
нятым людям, имеющих большое количество дел, о которых нужно напомнить. 
Использование данного комплекса упростит жизнь, позволит записать дела, как 
на домашнем или рабочем ПК, так и на мобильное устройство. 
Целью данной работы является разработка программного комплекса 
«Remember me» необходимого для управления расписанием и собственными 
мероприятиями.  
Для создания данного программного комплекса необходимо выполнить 
следующие задачи: 
1. исследование и анализ рынка приложений-аналогов; 
2. составление и утверждение ТЗ; 
3. изучение теоретического материала; 
4. проектирование: 
a. архитектуры программного комплекса; 
b. моделей БД; 
c. мобильного приложения под Android OS; 
i. локальной части; 
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ii. web-части; 
d. web–сервиса; 
e. web–приложения; 
f. алгоритмического обеспечения; 
5. реализация: 
a. анализ и выбор средств разработки; 
b. баз данных; 
c. web-сервиса; 
d. мобильного приложения под Android OS; 
i. локальной части; 
ii. web-части; 
e. реализация web-приложения; 
6. тестирование и отладка финальной разработки; 
7. составление документации. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
При написания данной работы были использованы различные источники, 
которые содержат информацию, которая необходима для разработки про-
граммного комплекса в среде ОС Android. 
Целью данного обзора является – изучение теоретической информации, 
необходимой для проектирования и разработки программного обеспечения. 
Задачи литературного обзора – это выполнение исследования, необходи-
мое для осуществления этапов разработки. 
В ходе выполнение проекта были исследованы и проанализированы сле-
дующие источники, в которых описаны способы реализации этапов разработки, 
а так же те проблемы с которыми можно столкнуться в процессе работы.  
Полный список использованных источников по разработке программного 
продукта представлен в пункте «Список использованных источников» с 1 по 
45. 
Основными источниками по разработке программного обеспечения явля-
ется техническая документация в которой изложены базовые моменты в той 
или иной среде разработки, а так же основные особенности языка программи-
рования [7], [10], [23], [25]. 
Так же были изучены практические руководства по созданию приложе-
ний под Android [27], [28], [29], [31]; web–приложений [17]; моделей БД [7], как 
концептуальных так и физических; а также книг по работе с данными храня-
щимися в созданной БД [23], [24]. 
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2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В данной работе объектом исследования является процесс создания про-
граммного комплекса. Целью данной работы является разработка программно-
го комплекса «Remember me» необходимого для управления расписанием и 
собственными мероприятиями.  
Данный комплекс позволяет управлять делами прямо с мобильного теле-
фона, а также с просматривать их с персонального компьютера, синхронизируя 
данные между устройствами. В состав программного комплекса входит мо-
бильное приложение под Android OS, web–приложение, а также web–сервис, и 
приложение администратора. 
Предметом исследования в данной работе будут является способы реали-
зации данного проектного решения. 
Так же используются следующие методы исследования: 
- Анализ – в работе были проанализирована работа органайзера, выделены 
основные особенности его разработки. А так же проведен анализ подоб-
ных решений; 
- Проектирование – данный метод позволяет спроектировать программное 
обеспечение: алгоритмы, модели БД, интерфейс, функции; 
- Реализация – данный метод позволяет воплотить спроектированные ре-
шения в готовый программный продукт. 
- Тестирование – этот метод позволяет провести проверку созданного про-
граммного продукта, обнаружить ошибки и исправить их; 
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3 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
3.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения 
научных исследований с позиции ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения  
3.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования 
Проведем анализ рынка потенциальных потребителей. Так как разраба-
тываемый продукт, которому посвящено данной исследование, создается в це-
лях продвижения его на рынок. И первичными потребителями могут быть как 
юридические так и физические лица, заинтересованные в данном продукте.  
Для того чтобы определить потенциальных потребителей разрабатывае-
мого программного продукта стоит провести сегментирование целевого рынка 
по следующим переменным и параметрам [35]. 
- Для физических лиц: 
- Демографические: пол, возраст, уровень образование; 
- Социально–экономические: уровень занятости, уровень дохода, профес-
сия. 
Для коммерческих организаций: 
- Отраслевая принадлежность; 
- Выпускаемая продукция; 
- Размер предприятия. 
Проведем исследование рынка, используя критерии: вид органайзера и 
социальные группы (табл. 11). 
Для исследования возьмём три программных продукта iStudiez, BossNote, 
Битрикс24.  
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Таблица 1 – Анализ аналогов 
Несмотря на то, что на рынке уже есть компании, которые предлагают 
похожие программные решения, разработка программного продукта является 
целесообразной. Так как данные разработки пользуются спросом и выбор того 
или иного приложения очень сильно зависит от предпочтений пользователей 
[36]. 
 
3.1.2 Формирование плана и графика разработки и внедрения инже-
нерного решения 
Очень важной частью анализа планирования работ по созданию проекта 
является план разработки и внедрения инженерного решения. Данный план – 
это совокупность объема работ, также он позволяет произвести оценку сроков 
исполнения каждой задачи проекта, также распределить обязанности между 
исполнителями. Также рассчитать занятость трудовых ресурсов на каждом эта-
пе работы [37]. 
Данный план должен включать в себя наиболее важные этапы работы: 
подготовительный анализ, исследование перспективности разработки и ее вос-
требованности со стороны потребителей, исследование рынков сбыта продукта, 
анализ вредных и опасных факторов производства, непосредственная реализа-
ция продукта, создание документации. Данные этапы в представлены в приве-
денном ниже плане работ над проектом. План работ над проектом представлен 
в таблице 12. 
В таблице приведены обозначения Р – руководитель, И1 – инженер–
программист №1, И2 – инженер–программист №2.  
Критерии выбранные для оцен-
ки рынка 
Вид органайзера 
Мобильное 
приложение 
под iOS 
Мобильное 
приложение 
под Android 
Программный 
Комплекс 
Потребители Студенты iStudiez  iStudiez 
Люди, заинтере-
сованные в пла-
нировании 
BossNote BossNote BossNote 
Компании Битрикс24 Битрикс24 Битрикс24 
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Таблица 2 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 
№ работы Перечень работ Исполнители и их объем работ 
 
Подготовительный этап 
 
1 Постановка задания, целей и задач Р – 85% П –15% 
2 Формирование и составление требований к проекту 
Р – 20% 
П –80% 
3 Изучение предметной области И1 –50% И2 –50% 
4 Составление требований к разработке 
Р – 16% 
И1–42% 
И2–42% 
 
Экономическое обоснование 
 
5 Анализ перспективности разработки 
Р – 30% 
И1 –35% 
И2 –35% 
6 Анализ рынков сбыта продукта 
Р – 10% 
И1 –45% 
И1 –45% 
7 Оценка целесообразности разработки и затрат И1 –50% И2 –50% 
 
Анализ опасных и вредных производственных факторов 
 
8 Создание общей техники безопасности И1 –50% И2 –50% 
9 Анализ производственной санитарии И1 –50% И2 –50% 
10 Создание списка мер по охране окружающей среды 
И1 –50% 
И2 –50% 
 
Разработка модели 
 
11 Изучение теоретической информации И1 –50% И2 –50% 
12 Разработка архитектуры разрабатываемого продукта 
И1 –50% 
И2 –50% 
13 Проектирование моделей БД И1 –100% 
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Продолжение таблицы 12 
14 Проектирование приложения под Android И1 –100% 
15 Проектирование web–приложения И2 –100% 
16 Проектирование web–сервиса И2 –100% 
17 Проектирование алгоритмов И1 –50% И2 –50% 
18 Разработка БД И1 –100% 
19 Разработка приложения под Android И1 –100% 
20 Разработка web–приложения И2 –100% 
21 Разработка web–сервиса И2 –100% 
22 Тестирование  И1 –50% И2 –50% 
 
Документирование 
 
23 Составление и согласование пояснительной записки к работе 
Р – 10% 
И1–45% 
И2–45% 
 
3.1.3 Анализ конкурентных технических решений с позиции ресур-
соэффективности и ресурсосбережения 
Так как сейчас огромное количество разработчиков приложений для 
смартфонов, то и достаточно большое количество аналогов. Основными конку-
рентами в разработке приложений органайзеров являются IStudiez, BossNote, 
Битрикс24 и многие другие. 
В связи с этим необходимо провести анализ конкурирующих разработок, 
которые существуют на рынке. Данный анализ должен проводиться системати-
чески так как рынок постоянно изменяется и в нем появляются новые продук-
ты. 
Для данного анализа необходимо рассмотреть следующие аспекты конку-
рентов: 
- Технические характеристики; 
- Конкурентоспособность; 
- Уровень завершенности; 
Проведем данный анализ с помощью оценочной карты. И рассмотрим 
следующих конкурентов: 
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1. BossNote (обозначен в таблице как Б1); 
2. iStudiez (обозначен в таблице как Б2); 
3. Битрикс24 (обозначен в таблице как Б3); 
4. Программный продукт, предлагаемый в данной работе (обозначен в таб-
лице как Бф). 
Результаты данного анализа представлены в таблице 13: 
Таблица 3 – Оценочная карта для сравнения конкурентных технических реше-
ний. 
Критерии оценки Вес 
кр
ите
ри
я 
Баллы Конкурентоспо-
собность 
Бф Б1 Б2 Б3 Кф К1 К2 К3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Технические критерии оценки ресурсоэффективности 
1. Скорость работы 0.1 5 4 4 5 0.5 0.4 0.4 0.5 
2. Универсальность 0.1 5 3 4 4 0.5 0.3 0.4 0.4 
3. Простота эксплуатации 0.1 5 4 4 4 0.5 0.4 0.4 0.4 
4. Функциональная мощ-
ность 
0.1 5 4 3 3 0.5 0.4 0.3 0.3 
5. Потенциал разработки 0.1 5 4 4 4 0.5 0.4 0.4 0.4 
Экономические критерии оценки эффективности 
1. Конкурентоспособ-
ность продукта 
0.1 5 4 3 3 0.5 0.4 0.3 0.3 
2. Цена 0.2 5 4 3 3 1.0 0.8 0.6 0.6 
3. Спрос на продукт 0.1 5 4 3 3 0.5 0.4 0.3 0.3 
Итого 1 40 31 28 29 4.5 3.5 3.1 3.2 
 
Возможно стоит пояснить некоторые пункты данной таблицы: 
- «Универсальностью» подразумевается мощность множества входных те-
стов, на которых гарантируется высокая производительность алгоритма.  
- «Функциональная мощность» – показывает есть ли у программного про-
дукта дополнительные возможности, функции. Например кроссплатфор-
менность. 
- «Потенциал разработки» – это пункт отражает какие возможности есть 
для улучшения программного продукта. Улучшение интерфейса, алго-
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ритма, быстродействия и прочих параметров. Так же в этом пункте мож-
но оценить то, насколько программное решение может котироваться у 
потребителей.  
Итогом данного анализа является выработка конкурентных преимуществ 
у создаваемого продукта. Данные преимущества могут заинтересовать потре-
бителей заметно улучшенными характеристиками и качеством. 
 
3.1.4 Технология QuaD 
Для того, чтобы измерить характеристики, описывающие качество разра-
ботки, а также её перспективность на рынке. Для этого стоит воспользоваться 
технологией QuaD. Данная технология также позволяет понять целесообразно 
ли вкладывать деньги в данную разработку.  
Оценочная карта для сравнения конкурентных технических решений при-
ведена в таблице 14: 
Таблица 4 – Оценочная карта 
Критерии оценки Вес Баллы Макс. 
балл 
Отн. 
знач. 
Ср.–
взвеш. 
знач. 
Показатели оценки качества разработки 
1. Скорость работы 0.1 70 100 0,7 0,07 
2. Универсальность 0.1 80 100 0,8 0,08 
3. Простота эксплуатации 0.1 50 100 0,5 0,05 
4. Функциональная мощ-
ность  
0.1 60 100 0,6 0,06 
5. Потенциал разработки 0.1 70 100 0,7 0,07 
Показатели оценки коммерческого потенциала разработки 
1. Конкурентоспособность 
продукта 
0.1 80 100 0,8 0,08 
2. Цена 0.2 80 100 0,8 0,16 
3. Спрос на продукт 0.1 50 100 0,5 0,05 
Итог: 0,62 
 
Средневзвешенное значение показывает перспективность и качество про-
екта. Ранжирование данного параметра: 
- 100–80 – перспективная разработка; 
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- 79–60 – перспективность разработки выше среднего; 
- 59–40 – перспективность разработки средняя; 
- 39–20 – перспективность разработки ниже среднего; 
- 19 и ниже – перспективность разработки очень низкая; 
Учитывая ранжирование данного параметра можно сказать, что инте-
гральный показатель конкурентоспособности данной разработки составляет 
0,62. Что говорит о том, что продолжение разработки является оправданным. 
 
3.1.5 SWOT –анализ 
Результаты SWOT–анализа учитываются при разработке структуры ра-
бот, выполняемых в рамках разработки проекта [38]. 
Учитывая отраслевую специфику объекта исследования бакалаврской ра-
боты необходимо провести комплексный анализ проекта. 
SWOT –анализ проводится в три этапа. 
Первый этап – состоит в описать сильные и слабые стороны проекта, 
возможности и угрозы, которые могут повлиять на конкурентоспособность 
(таблица 20). 
 
Таблица 5 – Первый этап SWOT–анализа  
 Сильные стороны про-
екта: 
С1:Низкая стоимость 
производства. 
С2:Больший набор 
функциональных воз-
можностей. 
С3:Низкая цена за про-
дукт. 
С4: Система походит 
широкому кругу поль-
зователей. 
С5:Данные системы 
пользуются популярно-
стью. 
Слабые стороны про-
екта: 
Сл1:Отсутствие финан-
сирование. 
Сл2:Отсутствие прото-
типа. 
Сл3:Отсутствие боль-
шой команды по осу-
ществлению проекта. 
Сл4:Отсутствие крос-
сплатформенности. 
Сл5:Отсутствие доста-
точного опыта в подоб-
ного рода проектах. 
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Возможности: 
В1: Выход на более 
крупный рынок. 
В2:Появление большего 
спроса среди организа-
ций. 
В3:Создание команды, 
состоящей из опытных 
кадров.  
В4:Снижение безрабо-
тицы. 
В5:Развитие конкурен-
тоспособности. 
  
Угрозы: 
У1:Отсутствие спроса. 
У2:Большое количество 
конкурентов. 
У3:Отсутствие финан-
сирования. 
У4:Рост затрат на разра-
ботку. 
У5:Задержка выхода 
продукта на рынок. 
  
 
Второй этап – состоит в выявлении соответствия сильных и слабых сто-
рон научно–исследовательского проекта внешним условиям окружающей сре-
ды. Это соответствие или несоответствие должны помочь выявить степень 
необходимости проведения стратегических изменений. 
В рамках данного этапа необходимо построить интерактивную матрицу 
проекта. Ее использование помогает разобраться с различными комбинациями 
взаимосвязей областей матрицы SWOT. Возможно использование этой матри-
цы в качестве одной из основ для оценки вариантов стратегического выбора. 
Каждый фактор помечается либо знаком «+» (означает сильное соответствие 
сильных сторон возможностям), либо знаком «–» (что означает слабое соответ-
ствие); «0» – если есть сомнения в том, что поставить «+» или «–».  
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Таблица 6 – Выявленные сильные стороны  
Сильные стороны проекта 
Возможности  С1 С2 С3 С4 С5 
В1 – 0 + + + 
В2 – + + 0 + 
В3 – – – – + 
В4 – – – – + 
В5 – + + + + 
 
Таблица 7 – Выявленные слабые стороны 
Слабые стороны проекта 
Угрозы  Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 Сл5 
У1 – 0 – + + 
У2 – 0 – + + 
У3 0 + + 0 + 
У4 + + + – + 
У5 + + + – + 
 
Третий этап – состоит в составлении итоговой матрицы SWOT–анализа. 
Таблица 8 – Результаты SWOT–анализа. 
 Сильные стороны про-
екта: 
 
Слабые стороны про-
екта: 
 
Возможности: 
 
Результаты анализа ин-
терактивной матрицы 
проекта полей «Силь-
ные стороны и возмож-
ности»: 
B1C3C4C5; 
B2C2C3C5; 
B3В4В5C5; 
 
Угрозы: 
 
 Результаты анализа ин-
терактивной матрицы 
проекта полей «Слабые 
стороны и угрозы»: 
У1У2Сл4Сл5; 
У3Cл3Сл5; 
У4У5Cл1Cл2Cл3Сл5; 
SWOT–анализ позволил выявить слабые и сильные стороны проекта, ко-
торые могут быть учтены в соответствии с имеющимися возможностями и 
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угрозами. Итоги SWOT–анализа учитываются при разработке структуры работ, 
выполняемых в рамках научно–исследовательского проекта. Перспективы про-
екта заключаются в том, что огромное количество людей нуждаются в каче-
ственном, многофункциональном планировщике. Это также может повлиять на 
получение опыта сотрудников, увеличения числа кадров и как следствие 
уменьшается безработица. 
 
3.2 Формирование организационной структуры управления 
инженерным проектом 
В разработке проекта на начальном этапе задействовано три исполните-
ля – научный руководитель проекта и два инженера–программиста. 
Задачи руководителя проекта: формулирование технических и функцио-
нальных задач проекта, постановка требований к разработке, согласование про-
цесса разработки с программистами, оценка и контроль качества разрабатывае-
мого проекта. 
Задачи инженера–программиста №1: изучение предметной области, про-
ектирование и разработка моделей БД, проектирование и разработка Android–
приложения, разработка алгоритмов работы программного продукта, тестиро-
вание.  
Задачи инженера–программиста №2: изучение предметной области, про-
ектирование и разработка моделей web–сервиса, проектирование и разработка 
web–приложения, разработка алгоритмов работы программного продукта, те-
стирование. 
Можно сказать на начальном этапе разработки присутствую три испол-
нителя, организационная структура является линейно–функциональной. Если 
начальные этапы завершаться успешно то организационная структура может 
быть усложнена и количество исполнителей увеличено. Также могут быть со-
зданы различные отделы, отвечающие за различные функции: отдел кадров, 
финансовый отдел, отдел маркетинга и прочее.  
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3.3 Планирование потребности в человеческих ресурсах 
На начальных этапах работ по анализу и разработке программного про-
дукта потребность в человеческих ресурсах не высока. Однако если увеличить 
количество исполнителей, то процесс разработки значительно ускориться. 
Именно поэтому после успешного завершения начального этапа будет необхо-
димость в увеличении команды. А также в создании отдельных подразделений 
для эффективной работы по созданию проекта и его сопровождению. 
В результате выполнения данного раздела дипломной работы является 
исследование технико-экономических показателей для анализа перспективно-
сти и актуальности разрабатываемого продукта. 
Была составлена организационная структура управления, создан план ра-
бот и распределения обязанностей между исполнителями. 
Анализ проекта по технологии QuaD показал возможную перспектив-
ность проекта, достигнув показателя агрегированной оценки основных характе-
ристик продукта и его коммерческого потенциала в 62,00%, что является пока-
зателем выше среднего.  
Проведен SWOT-анализа, который показал основные сильные и слабые 
стороны разрабатываемого продукта. Выявлены возможности и угрозы, кото-
рые могут возникнуть на этапе внедрения разработки. В результате было выяв-
лено, что разработка данного продукта является целесообразной. 
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